Els casats de senyor by Martorell, Josep
VI. Els casats de senyor. 
Escampades per tota I'il la, pero més 
especia lment a la zona maonesa, 
trobem dins deis conjunts de ses 
cases -construccions rura ls on 
viuen i treballen permanentment les 
famílies pageses que tenen cura d 'un 
l/oc ( *)-, alguns exemples on el ea-
sat ( ' * ) és un easat de senyor. 
Genera lment en paratges molt ben 
orientats, molt ben situats i amb 
una amplia vista sobre el paisatge 
i sovint sobre el mar Ilunya , els 
senyors de is Iloes escollien el ea-
sat per a posar-hi la seva residen-
cia d'estiu . Hi ha solucioils diverses, 
pero mol tes vegades la planta bai-
xa del easat seguia essent I'ha-
bitatge de I'amo (0" ) i entre aques-
ta planta i els porxos o golfes s'hi 
intercalava una nova planta desti-
nada a la residencia deis senyors . 
En els casos més caraeteríst ics 
- d 'arquitectura vermella al s. XVIII 
i blanca al XIX- la casa seguia te-
nint I'estructura i I'organització tra-
dicionals , pero la fac;:ana principal 
a ta ll de decorat superposat s 'enri-
quia amb una com posició de gra-
matica c lassica . Culturalment aques-
tes facanes acusen un mediterranis-
me qúe només pot ser influenciat 
per Italia. Els porxos i ga leries por-
ticades que sovint es superposen 
en aquestes fac;:anes totes encara-
des a migjorn -tant per buscar el 
mil lor assolellament com per fugir 
de la tramuntana-, són d'or igen 
PaHadia i el tractament tan acusa-
dament fatxadístic en llaca directa-
ment amb el fenomen venec ia de 
I'arquitectura deis canals . 
( ' ) • L1 oc,,: nom que es dóna a Menorca 
a la finca ag rico la, I 'explotació de la qual 
és a carrec d'una familia . 
(" ) . Casat .. : dins el conjunt de -ses ca-
ses» d'un . lIoc» , construcc ió dedicada a 
vivenda . 
(''' ) .. Amo.: apa rcer responsable d'un 
• lIoc •. 
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Distribuidos por toda la isla , y es-
pecialmente en la zona mahonesa , 
encontramos, entre el conjunto de 
ses cases - construcciones rura-
les en que viven y trabajan perma-
nentemente las familias campesinas 
que están a cargo de un l/oc ( * )-, 
algunos casos en que el casat (. * ) 
es un easat de senyor. 
Generalmente en parajes muy bien 
ori entados y situados , con una am-
plia vista sobre el pa isaje y a me-
nudo con el mar al fondo , los pro-
pietarios de los I/ocs hacían del 
casat su residencia estival , Hay so-
luciones diferentes , pero en muchos 
casos la planta baja del casat se-
guía siendo la vivienda del amo 
( *. * ) y entre esta planta y la buhar-
di ll a se intercalaba una nueva plan-
ta desti nada a residencia de los 
propietarios . 
En los casos más característicos 
-de arquitectura roja en el si-
glo XVIII y blanca en el s. XIX-, 
la casa mantenía la estructura y or-
ganización tradicionales , s i bien la 
fachada principal , con un decorado 
superpuesto, se en riquecía con una 
compos ic ión de gramática clásica . 
Cultural mente , estas fachadas acu-
san una mediterraneidad que sólo 
puede ser de influencia italiana. Las 
arcadas y ga lerías porticadas que a 
menudo se superponen en estas fa-
chadas , orientadas todas a Medio-
día -tanto para buscar un mejor 
soleamiento como para evitar la t ra-
montana-, son de origen palladiano 
y su tratam iento tan acusadamente 
fachadístico enlaza directamente 
( ' ) .. L1 oc .. : Nombre que se da en Menor-
ca a las fincas agrícolas cuya explotación 
es tá a cargo de una fami lia. 
(" ) .. Casat »: En el conjunto de - ses 
cases .. de un . lI oc .. , construcción dedica-
da a vivienda. 
("') .. Amo .. : Aparcero responsable de 
un . lloc ». 
27 . Formet. 
28 . Sant Antoni O Golden Farm. 
29 . Ses Fonts Rodones de Baix. 
30. Casat Modernista. 
31 . Llumena Nou. 
32 . Camp Sarco 
Di spe rsed all over the island , though 
more especiall y in the Maó region , 
among groups of ses cases w here 
peasant families in charge of a 
l/oc ( * ) permanently live , we find 
the occasional easat ( U ) which is 
a casat de senyor . 
Built genera ll y on sites in fine po-
sitions w ith a view of the surroun-
ding land and often of the distant 
sea , tlle lords of the I/ocs used the-
se casat as summer residences . 
Usually the ground floor was whe-
re the amo (*" ) lived and between 
this floor and the 10ft or porxos 
another floor was inserted where 
the landlord and his fami ly lived . 
In the most characteristic cases -of 
red archi tectu re in the eighteenth 
and white in the nineteenth ce n-
tures- the houses retained tradi -
tional structures and layouts, though 
the main facades were enriched 
with sUjJeri~posed classical ele-
ments . These facades reveal a "Me-
diterraneanism » . which could only 
have stemmed from Italy . The ar-
cades and galleries with porticoes 
which were frequently superimpo-
sed upon these fac;:ades , all of which 
face south -both to catch the ma-
xim um sunlight and to seek shelter 
from the Tramuntana wind-, are of 
Palladian orig in and thei r so obvious-
Iy "fac;:adistic » treatment is directly 
linked to the Venetian phenomenon 
of canal architecture . 
At the end of the 19th century and 
the begining of the 20th , we can 
overcorue to lessagress ive casats 
de senyor but with a more global 
(') - L1oc-: Name given , on Menorca, to 
agricultural farms run by a family . 
(" ) - Casat- : The contruction , among the 
. lIoc .. buildings. set aside as a residence . 
("' ) - Amo -: Manager responsable for 
the - lIoc - . 
A cavall entre finals del s. XIX i 
comenr;aments del X, trobem casats 
de senyor menys punyents pero de 
solució arquitecton ica més global. 
Ja no es tracta d'afegir una far;ana 
cu lta a una construcció rural , sinó 
d'estructurar i compondre uns vo-
lums que tinguin interes per ells 
mateixos . S'hi nota el resso del mo-
dernisme. L'arquitecte Femenias , 
malgrat el seu eclecticisme, el re-
cull parcialment en les seves apor-
tacions en aquest campo 
La Guia incorpora alguns casats de 
senyor, entre els més notables, a 
tall d'exemple : Formet, Sant Antoni 
o Golden Farm , Ses Fonts Rodones 
de Bai x, casat modernista a la carre-
tera de Maó a Sant Climent, Camp 
Sarc , Llumena Nou i dues referen-
cies gratiques de Forma Vell (VI-1) 
i Formet Nou (VI-21. sense esgotar 
un necessari itinerari exhaustiu d'a-
questa arquitectura . 
VI -2 
VI· l 
con el fenómeno veneciano de la 
arquitectura de los canales . 
A caballo entre finales del S . XIX 
y principios del S. XX hal lamos ca-
sats de senyor menos caracteriza-
dos y de solución arquitectónica más 
global. Ya no se trata de adosar 
una fachada culta a una construc-
ción rural , sino de estructurar y 
componer unos volúmenes dotados 
de interés propio . Se aprecia en 
ello el eco del modernismo. El ar-
quitecto Femenias , a pesar de su 
eclecticismo, lo recoge parcialmen-
te en sus aportaciones a este cam-
po. 
La Guía incorpora , a título de ejem-
plo, algunos casats de senyor de 
los más notables: Formet, Sant An-
toni -Golden Farm-, Ses Fonts Ro-
dones de Baix , casat modernista 
de la carretera Maó-Sant Climent, 
Camp Sarc, Llumena Nou y dos re-
ferencias gráficas de Forma Vell 
(VI-1) y Formet Nou (VI-21. sin ago-
tar con ellas el necesario itinerario 
exhaustivo de esta arquitectura. 
architectural so lution . That is to 
say that insteat of adding a culti-
vate fac;ade to a rural building , to 
compound and to resolve the volu-
mes wich were interesting by them-
selves . We can fee l the modernis-
me echo in them . The architecte 
Femenias, although his eclecticis-
me, partial ly echos it in his contri-
bution to such field . 
A few of the most casats de senyor 
are included here by way of exam-
pie : Formet, Sant Antoni or Golden 
Farm , Ses Fonts Rodones de Baix, 
a modernist casat on the road from 
Maó to Sant Climent, Camp Sarc, 
and Llumena Nou, and two grafic 
referencies of Forma Ve ll (VI-1) and 
Formet Nou (VI-21. though this form 
of architecture needs an exhaustive 
study. 
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27. FORMET. Carretera de Sant Climent a la cala Canutells. S. XIX. 
-Casat de senyor magníficament 
posat a I'aresta de la petita depres-
sió que des de Sant Climent baixa 
cap a la mar. 
-Fagana d'ordre gegant .esquematic 
notablement plana i massiSS8 d'ins-
piració pal'ladiana i detalls afrance-
sats, un exemple d'arquitectura ver-
mella, que fa de rerafons a unes te-
rrasses i uns jardins escalonats com-
posats en perfecta simetria amb la 
casa . 
-Notable joc de font, escales, murs 
i casa . 
-És propietat d'una famíli a Olives 
de Maó. A la planta baixa hi viu 
la família de I'amo del l/oc. 
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-Casat de senyor magníficamen-
te ubicado en el borde de la peque-
ña depresión que desde Sant Cli-
ment baja hasta el mar . 
-Fachada de orden gigante esque-
mático notablemente lisa y maciza, 
de inspiración palladiana y detalles 
afrancesados ; es un caso de arqui-
tectura roja que sirve de fondo a 
unas terrazas y jardines escalonados 
dispuestos con perfecta simetría 
respecto de la casa . 
-Es notable el juego de fuente , 
esca leras, muros y casa. 
-Es propiedad de una familia Oli -
ves, de Maó. En la planta baja vive 
la familia del amo del l/oc. 
-A casat de senyor magnificen-
tly situated over the small depres-
sion which descends from Sant Ci-
ment to the sea. 
-The schematic and impos ing giant-
order fagade is notaby flat and mas-
sive. Palladian in design with French 
details, it is an examp le of «red ,. 
architecture providing a backcloth 
for terraced gardens arranged in 
perfect symmetry wit-h the house . 
-There is a notable interplay bet-
ween the fountain , stairways, wa lls 
and house . 
- It is the property of the Maó Oli-
ves family. The family of the amo 
of the Iloc lives on the ground floor . 
28. SANT ANTONIO GOLDEN FARM. Carretera de Maó a la Mola. S. XVIII. 
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-Casat de senyor en un deis /loes 
més anti cs i millor situats de la 
rada de Maó. 
-Els anglesos la batejaren amb el 
nom de Golden Farm o lhe Nelson 's 
House perqué hom diu que I 'ocu-
paren Nelson i lady Hamilton quan 
anaren a Maó el 1799. 
-Fa<;:ana d'arquitectura vermella i 
inspiració paHadiana , amb cos cen-
tral foradat a les dues plantes pel 
porxo i la galeria i coronat amb 
frontó de proporcions lñigo Jones i 
cossos laterals molt massissos. 
-La casa al cim d'un turó que do-
mina el port , obté una perfecta in-
tegració amb el paisatge de I'entorn . 
-Actualment propietat de la famí-
lia Del as . 
-Casat de senyor situado en uno 
de los Iloes más antiguos y mejor 
emplazados de la rada de Maó. 
-Los ingleses lo construyeron con 
el nombre de Golden Farm o lhe 
Nelson's House, pues se dice que 
la ocuparon Nelson y lady Hamil-
ton cuando estuvieron en Maó, en 
1799. 
-Fachada de arquitectura roja e 
inspiración palladiana; las dos plan-
tas del cuerpo central constan de 
arcada y galería; coronada por un 
frontón de proporciones lñigo Jones . 
Los cuerpos laterales son muy ma-
cizos. 
-La casa, situada en lo alto de un 
cerro que domina el puerto, se in-
tegra perfectamente en el paisaje 
circundante . 
-Es en la actualidad propiedad de 
la familia Delas . 
-A easat de senyor situated on one 
of the oldest and best-positioned 
Iloes in the whole of the Maó area. 
-lhe English baptized it Golden 
Farm or Nelson 's House because ap-
parently Nelson and lady Hamilton 
occupied the house when t hey came 
to Maó in 1799. 
-lhe fa<;:ade is Pal ladian-i nsp ired 
red architecture with a central sec-
tion composed of an arcade and a 
gallery alTd crowned by a pediment 
whose proportions are reminiscent 
of the work of Innigo Jones. Ibis 
is flanked by massive side sections . 
-lhe house, situated on a hil lock 
overlooking the port, blends per-
fectly into the surrounding lands-
cape . 
-It is cl:Il'rently the property of the 
Delas family . 
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29. SES FONTS RODONES DE BAIX. Al peu de la carretera de Migjorn a Alaior, a 1 Km. de Migjorn. 
-Casat de senyor plantat al cim 
d'un petit promontori fora vila de 
cara al mar. 
-Fa<;:ana blanca , gairebé replica de 
composició de cossos i proporcions 
de la Golden Farm (28), pero que 
amb la superposició d 'una escalina-
ta central fins a la galeria de la 
primera planta s'aproxima més 
exactament als esquemes de les 
viHes paHadianes . 
-La barana de I'escalinata és cla-
rament una intervenció acultural . 
-A la planta baixa apareix, amb una 
gran qualitat espacial, la tradicional 
porxada deis casats. 
-Notable i formal jardí davanter 
plantat d'alzines , jocs de balustra-
des i escales. 
-Pertany a la família Olivar de Ciu-
tadella . 
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-Casat de senyor situado en lo alto 
de un pequeño promontorio en las 
afueras de la población y frente al 
mar. 
-Fachada blanca, su disposición de 
cuerpos y proporciones es casi idén-
tica a Golden Farm (28) si bi en 
la superposición de una escalinata 
central ,I-¡asta la galería de la pri-
mera planta se aproxima con mayor 
exactitud a los esquemas de las vi-
llas palladianas. 
- La barandilla de la escalinata es, 
claramente , una intervención acul-
tural. 
-La planta baja muestra, con una 
gran calidad espacial, el porche tra-
dicional del casat. 
-El jardín delantero, notable y for-
mal , con encinas , tiene juegos de 
balaustradas y escaleras . 
-Pertenece a la familia Olivar , de 
Ciutadella. 
-This casat de senyor is perched 
on top of a small promontory out-
si de the town, facing the sea . 
- The white fa<;:ade is practically a 
replica, in terms of structure and 
proportions, of Golden Farm (28), 
except that the superimposition of 
the central flight ot steps leading 
to the first-floor gallery, is c loser 
in concept to Palladian villas. 
-The stairway balustrade is obvio-
usly an acultural contribution. 
The ground floor is dominated by 
the grandiose arcade, traditionally 
found in these casats. 
-The fine ornamental front garden 
is planted with evergreen oaks and 
features an interesting interplay bet-
ween balustrades and stairs. 
-The house is the property of the 
Olivar family of Ciutadella . 
30. CASAT MODERNISTA. Carretera de Maó a Sant Climent prop de Curnía . 1891. 
- Intervenció modernista d'endega-
ment del cos central d'un casat, que 
hi ha motius per a atribuir- la indi-
rectament i sense massa marge d'e-
rror a Rubió i Bellver. Transposició 
de detalls pensats per a la cons-
trucció de totxo a la tecnologia del 
mares ( " j. 
- Remarcable la doble panta ll a pa-
ral'lela de pilars de diferent inter-
columni a la porxada . 
( 0) . Marés .. : Pedra de bon treball ar, abun-
dant a les Balears, que es treu d'uns di-
posits d 'a renes marin es consol idades del 
període quaternari , i s 'empra en la cons-
trucci ó d 'edificis. (M ique l Full ana: - Di c-
cionari de l 'Art i deis Ofic is de la Cons-
trucc ió • . Editoria l MolI , Mallorca, 1974) . 
-Versión modernista del cuerpo 
central de un casat; hay motivos 
para atribuírselo indirectamente y 
con pocas posibi lidades de error a 
Rubi ó i Bellver_ Transposición de 
detalles propios de la construcción 
en ladrillo a la tecno logía del ma-
res ( " j . 
-Es digno de atención la doble 
pantalla paralela de pilares de di-
ferentes intercolumnios que cons-
tituyen el pórtico . 
( 0) - Marés,,: Pi edra fácilmente labrabl e, 
abundante en las Baleares, que se saca 
de unos depósitos de arenas marin as con-
so lidadas del período cuaternario y se em-
plea en la construcc ión de edificios (M i-
guel Full ana: . Diccionar i de l 'Art i deis 
Ofici s de la Construcció . . Edi to ri al Mol!. 
Mallorca , 1974) . 
-A modernist addition , in tne shape 
of the central body , to a casat. The-
re is sufficient evidence to enable 
us to attribute it, beyond reasona-
ble doubt, to Rubió i Bel lver . On e 
notes a transposition of detail s in-
tended for brick construction adap-
ted to mares ( " j . 
-The double parallel screen of pil -
lars with different shapes between 
is truly remarkable. 
( 0) " Marés .: A type of sandstone , good 
fo r construction , found abundantly in the 
Balearics and obtained from seams of so-
lidified marine sand dating from the Oua-
ternary Periodo It is used in the construc-
tion of buildings . 
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31. LLUMENA NOU. Trencall de la carretera general de Maó a Alaior, al punt quilometric 10.250, a la 
dreta abans d'arribar a Alaior. Comen<;aments del s. XX . F. Femenias i Fabregas, arquitecte. 
-Casat de senyor, ben situat dalt 
d'un petit promontori que domina 
cap a migdia els conreus de la 
plana d'Alaior . 
-Obra de Femenias, sens dubte so-
bre la base d'un casat tradicional, 
no és una fatxada sobreposada a un 
cos d'edifici, sinó un edifici con-
cebut de volum en el seu conjunto 
-Amb una gramatica i sintaxi mo-
dernista utilitza habilment les pos-
sibilitats esquematiques de la cons-
trucció amb mares (. ). Potser és 
I'obra més ben composta de I'autor. 
-A la planta baixa, tractada a ma-
nera de socol de tota la casa, hi 
viu I'amo del l/oc. 
( * ) Veure nota a la fi txa 30. 
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-Casat de senyor bien situado en lo 
alto de un pequeño promontorio que 
domina desde el Sur los labrantíos 
de la llanada de Alaior . 
-Obra de Femenias basada sin lu-
gar a dudas en un casat tradicional, 
no es una fachada superpuesta a un 
cuerpo de edificio, sino un edificio 
concebido en conjunto volumétrica-
mente . 
-Con gramática y sintaxis moder-
nistas, utiliza hábilmente las posibi-
lidades esquemáticas de la cons-
trucción con mares ( * ) . Ouizá sea 
la obra mejor dispuesta del autor. 
-En la planta baja, tratada a modo 
de zócalo de toda la casa , vive el 
amo del l/oc. 
( * ) Ver nota en la fi cha 30. 
-This casat de senyor is well-
situated on top of a small promon-
tory which dominates, towards the 
south, the cultivated fields on the 
Alaior plain . 
-The work of Femenias , undoub-
tedly built upon the foundations of 
a trad itional casat it is neverthe less 
not a fa<;:ade superimposed on an 
already-existing structure but a 
construction coherently conceived 
in its own right. 
-Using a modernist 'g rammar ' and 
'syntax', the architect cleverly ex-
ploited the schematic possibi liti es 
of construction in mares (. ). This 
house is perhaps Femenias most 
successfully designed work . 
-The ground floor, conceived as a 
kind of plinth supporting the whole 
house , is where the owner's l/oc 
lives . 
( *) See note for No. 30. 
32. CAMP SARC (endegament) . Carretera de Sant L1uís a Punta Prima davant de Torret. 
Comen<;:aments del s. XX . Francesc Femenias i Fabregas, arquitecte. 
- Casat de senyor endegat i pro-
fundament transformat per I 'a rqui-
tect Femenias a la plana del S de 
Sant Lluís . 
- Damunt I 'estructura tradicional 
deis casats de senyor s'han com-
plicat imaginativament els volums 
de la casa amb elements exhube-
rants i eclectics d'ornamentació . 
- L'interior és acuradament moblat 
pels actuals propietaris . 
-Casat de senyor modificado y pro-
fundamente transformado por el ar-
quitecto Femeni as en la llanada del 
S de Sant Lluís . 
-Sobre la estructura tradiciona l de 
los casats de senyor se han com-
plicado imaginativamente los vol ú-
menes de la casa con elementos or-
namenta les exhuberantes y eclécti-
cos. 
-El interior está cuidadosamente 
amueblado por los actuales propie-
tarios . 
Thi s casat de senyor, on tre plain of 
S de Sant Lluís, was resto red and 
pofoundly altered by the architect 
Femenias . 
-The original, traditional structure 
has been made imaginative ly more 
complex and embellished with exu-
berant and eclectic decorative ele-
ments . 
- The interior has been appropria-
tely furnis hed by the current ow-
ners . 
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